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金剛般若經諸本語彙の塊較研究
香 川 孝 雄
は し が き
知 らるるごとく金剛般若經 は幾 度 も飜譯せ られ,ま た佛教流傳 の各國語 に譯 されて,多 ぐの
人 々の感心 をそそつた。い ま漢文 譯で現存す るもあだ けで も八種類 を數 え る。 その ように度 を
重 ねて飜譯 され るとLaうことにほ,そ れだげの理 由が あつ ての ことであ 吃 それに よつて その
時 代 ゐ人 々の要望 に應 えた こどが豫想で きる。喫 こでい ま梵藏漢 八譯 を とりあげてその飜譯態
度 を明 らかにするために,單 語,熟 語 の類 の對照 を試 みた。 したがつ て,こ こに對照 した語 は
原 形 に還元す ることな く經典 の串に出て くるその ままの形 で封照 することに した。 それに よつ
て漢譯者 たちが言語の系統 を異 にす るサ ンス ク、リッ トを文 法的 にいか に寫 しと り,ま た深 遠なi
般 若の数 理 をいかに表現 しよ うとい てい るか とい う努 力の跡 を追 つて,各 譯者の飜譯態度 を見
極 めたい と考 えた。その ため の最初 の作業 が この羯照 であ る。 さらにこれを もとに して種 々な
る問題 を解明すべ きで あるが,そ れ は稿 を改 めてい ずれ發表 したい。
ここに羯照す る諸本は次 のご と くで ある。
°Vajracchedik竏麪rajn穡穩amit竏黌皦ra,ed.byF.MaxM?ler,AnecdotaOxoniensia,
Aryans鑽ies,vol.1,part1,1881.Text,pp.19-46.
Sesrabkyipharoltuphyinpardorjegcodpa.「影印北京版西藏大藏經」甘殊爾 般若部
X,21.西藏大藏經研究会.昭 和31年.pp.250-256.
金剛般若波羅蜜經 鳩摩羅什譯(402A.D.),
金剛般若波羅蜜經 菩提流支譯(509A.D.)
金剛般若波羅蜜經 眞 諦 譯(562A.D.)
金剛能斷般若波羅蜜經 笈 多 譯(592・A.D.)
大般若波羅蜜多經 第九會 能斷金剛分 玄 奘 譯(660-663A.D.)
能斷金剛般若波羅蜜多經 義 淨 譯(?03A.D.)
この外に,元魏留支譯として大正新修大藏經に收められているが,これは實は眞諦譯≧同文であり,また
玄奘譯として能斷金剛般若波羅蜜經一卷が648年に譯されているが,大 般若經に收められている第九會r能
斷金剛分と同一であるので省略した。
① 現在では,EdwardConzeがi957年,SerieOr圭e虞aleRomaX皿に發表したVajracchedik祓ra-
jhaparamitaは是非參照すべきであつたがその書物が刊行 された 當時すでにカー ドにとつて整理を終え
ていたため・一應そのままでここに ゜.=烽ｵた。また,サンスクリット語彙の右に記す算用數字はAnecdota
本に付けられた章の番號であり,それによつて所在を明らかにした。
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功徳
著人
人
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人見
人想
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人相
ii
人
善男子
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入
所應供養
從昔來…未曾
・ 東方
・・食時
初日分
經典所在之處
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微塵
地
先世
前幅徳
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人
善男子
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人
所應供養
從昔來…未曾
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食時
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隨所有處
經典所在之處
在在處處
.微塵
地
先世
前幅徳
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輻徳聚
幅聚
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受者想
人
善男子
//
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應供養
從昔來…未曾
東方
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隨行在處
土地處
隨所在處
微塵
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地
過去世
以前功徳
幅聚
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.人取
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//
人見
人見者
人想
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丈夫
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//
供養
曾生來
善方
前分時
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地分
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地塵
//
地
前生 .
前者功嬉
輻徳聚
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補特伽羅執
執士夫補特伽羅等
士夫執補特伽羅等
執
士夫見補特伽羅見
意生見摩納婆見作
者見受者見
諸士夫見諸補特伽
羅見
士夫想補特伽羅想
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士夫
善男子
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士夫
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地
宿生
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丈夫
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地
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洗已
降伏
説
敷座
慧眼
金剛般若波羅蜜
般若波羅蜜經
此經
當知
信心不逆
生:
得成 ・
我今實言告汝
取
不住相
清淨心
不住
著
願樂欲聞
現在心
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凡夫
凡夫之人
如來 一
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佛眼
タロ來
佛法
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阿耨多羅三藐
三菩提 ㌔
泡
如來阿耨多羅
三藐三菩提
菩薩心 《
人
鞭
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菩提流支
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凡夫之人
如來
佛眼
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泡
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三藐三菩提
菩薩心
菩薩
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菩薩大乘中
菩薩發阿耨多羅
三藐三菩提心
諸菩薩
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嬰兒凡夫
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佛眼
如來
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阿耨多羅三藐
三菩提
佛
悉覺是人
泡
無上菩提
菩薩
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菩薩
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菩薩乘
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行菩薩乘人
行菩薩乘
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小兒凡夫生
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佛眼
佛眼
如來佛智
佛智
佛法
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佛菩提
佛
泡
菩提
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菩薩 咽
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菩薩誓
菩薩乘
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菩薩乘發行
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菩薩摩訶薩
愚夫異生
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如來以其佛眼
以其佛眼
佛眼
如來以其佛智
以其佛智
.諸佛法
佛法
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佛
悉已覺
悉覺是人
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泡
如來無上正等
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菩薩
菩薩
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菩薩乘
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發趣菩薩乘
諸有發趣菩薩乘
諸菩薩摩訶薩
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佛
佛所説
佛所詭義
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世尊
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身
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當爲汝説
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説
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佛 佛 向世尊邊 佛 佛
世尊邊 '
佛足 佛足 1世 尊兩足 世尊雙足 雙足
佛所説 世尊詭 薄伽梵所説經
佛所説義 佛読義
1
世尊説義 佛所説義 佛所読義
ii 佛所説義
如來所説義 佛所説義 世尊説義 佛所説義
世尊 世尊 世尊 世尊
婆伽婆 佛婆伽婆 p 薄伽梵 薄伽梵
佛 世尊 /j 世尊 佛
身 有 有 體 有
言 言 言 告
所読義 所読義 読義 所説義 所説義
所説 所読 説 説 説
読 説 // ii
當爲汝読 我今當爲汝読 詭當 吾當爲汝分別 吾當爲汝分別
解説 解説
得聞 正説…時 読申 聞読 聞
聞 正読 ii ii 聞説
説 讀誦講説 若分別若廣読 宣読開示 解設
比丘 比丘 比丘 芯芻 碁芻
比丘尼 比丘尼 比丘尼 芯芻尼 芯芻尼
眞如 眞如 眞如故 眞実眞如 實性眞如
眞語者 説實
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眞語 實語者 實語者
信心 實想 實想 實想 實信
實相 ii ii // 〃
ii ii ii 眞實想 實想
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中日分 於日中分 中分時 日中時分 中日分
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如是
如
於爾時
若復有人
若
ii
是…者實
所有
所有…邸是
凡所有…皆是
所有
所有
如…所有
所有
所有…如是等
乃至
若
//
佛所
向佛
是
如
ii
如汝所説
如如語汝
此時…彼中時
若
若復
若…彼所有
若此…彼如是
所有…所有
乃至所有
所有
ii
所有…所有
//
所有…彼所有
ii
//
所有
ii
所有
若…彼
若
ii
若世尊彼
ii
若如是…彼如是
如是
如
如汝所読
ii
於爾時
若
ii
//
乃至
ii
ii
ii
乃至…皆
乃至…皆是
乃至…所有
ii
所有
所有
乃至
皀卩
若
佛所
如是
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如是
如
時
若復有人
若有
若復有人
此…者印
所有
若…師
所有…皆是
所有
如…所有
所有
所有…如是等
印
若有
若
佛所
9Skt.
り
yosau°"・°'sa
yo・・・…tasya
yohika'scit
rasa
//
r稟it粐r稟ya
r稻穡icakravarti
r龝in
r穡a-k窕a
nar穡a-pratisthitam
nar穡a-pratisthitena
nar皂amapanna
r?inah
arupinah
rupena
laksana-sampat●
//
alaksana-sampat;
laksana-sampad?
ii
ii
ii
likhitv?
loka
loka-dh穰avas
loka-dh穰u
lokasya、
naitivaktavyas
■
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T?.
denid
gan・・…dehi
ganlalashig
b
ro
//
muesparbyastemu駸par
byasnas
hkhorlossgyurbahirgyal
po、
phunpo
gzugskyisku
gzugslayanmignaspar
//
gzugslahanmashugs
gzugscan
gzugsmedpa
gzugssu
mtshanphunsumtshogspa
//
mtshanphunsumtshogs
pamamchispa
mtshanphunsumtshogs
pas
ii
//
//
yigerbrisnas
hjigrten
hjigrtengyikhams
hjigrten
ii
shesmibyabahiphyirro
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是…皀卩
若人
味
ii
悉皆供養承事
轉輪聖王
聚
色身
不應住色
不住色
不入色
有色
無色
以色
諸相具足
身相
非身相
以身相
以錠 諸相
以耳千二相
以具足諸相
書寫
世間
佛世界
世界
世間
菩提流支
是…印
若人
味
ii
皆親承供養
轉輪聖王
聚
色身
不住色
ii
不入色
有色
無色
以色
諸相具足
相
非相
以相成就
以具足諸相
以相成就
ii
書寫
世閥
佛世界
世界
世間
皀卩非
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此…師
若…是
若有人
味
//
皆承事供養恭敬
轉輪聖王
聚
色身
不住色
不著色
乃至色
有色
無色
以色
具足相
身相勝徳
非相勝徳
以身相勝徳
以具足諸相
以具足相
//
書寫
世間
世界
世界
世間
邸不應説名
若彼…彼
若…彼所
味
ii
親承供養親承
供養已
王轉輪
聚
色身
不色住
〃
不色入
色
無色
色
相具足
〃
非相具足
相具足
ii
〃
//
寫己
世
世界
世界
世
不名説應
若…其
若
味
//
悉皆供養承事
轉輪聖王
聚量等
色身
不住於色
ii
不預色
有色
無色
以色
諸相具足
//
非諸相具足
以諸相具足
〃
ii
//
書寫
世間
諸世界
世界
世間
不應説名
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此…則是
味
ii
悉皆供養承事
轉輪聖王
聚
色身
不住色
ii
不預色
有色
無色
以色
諸具相
勝相
非勝相
以具足勝相
以具相
以具相
書寫
世界
世界
世間
則不名
Skt.
na・・・…itivaktavyah
し
navaktavyas
na…vaktavyah
vadet
ii
vaded…iti
vandaniya1ユ
vastu-patitas
ii
navastu-pratisthitena
v稟bh龝it?
v稍ayisyanti
v稍ayisyanti
pary穽穡syanti
v稷uka
v稷uk龝
コのバ
v1Jna鱒gura
nav1Jneya
vitath瀘
//
//
vitathamvadet
vitath竏黐稘i
vid?d
vin?sah
vip稾a
vir稟it禀
viv穩jayitv?
visa血ah● ●
vistarena
//
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Tib.
shes血ibyala
mibyaba翆iphyirro、
mibyaho
smraho
,
zerna
sheszerna
phyagbyabarhospa
duosparlhunbas
ii
duospolamignaspar
gsunsso
klogpa
klogpadankunchubpar
bgyidpa
byema
bye血a
blama
sesparbyaminapas
mibdenpar
logpar
//
delogparsmrabayirino
debshinnidgsunspa
・:
rnamparbrig
　
rnamparsminpa
thugsbyurbarbyaste
rna血parspa!iste
　 コ　 ガ
mimnampa
rgyach鑽
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非
皀卩非
不名
言
應恭敬禮
不住法而
於法應無所住
常読
讀誦
沙
//
尊重弟子
不
誑語者
電
滅
果報
空過者
離
高下
菩提流支
非
則不名
非
語
言
應恭敬作禮
住於事面
//
不生於事
常説
讀誦
沙
p
尊重似佛
不可見
不實
妄語
電
滅
果報
空過者
離
高下
廣
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不應説 名
無
不,,;.一名
読
言
應供養作禮
墮相行
堕相
不著己類而
読
讀誦
沙
諸…沙
一可尊重人
非識境
盧妄言
〃
非實
説盧妄
電
可滅
果報
空過者
捨離
廣
不…名説應
不名説應
不…名読應
語
//
禮
事墮
//
不事住
説
讃當
讀當誦當
沙
ii
蓴重
不識
不如
不如語
ii
電
破滅
果報
遠離
捨離
不李等
廣
//
不　_.…言
不應説言
不應説名
語
説言
禮敬
墮於事
ii
不住於事
読
讀誦
讀誦究竟通利
沙
//
一一尊重
非所識
非眞實
言爲不眞實
電
壊
異熟
違犯
遠離
不夲等
廣
〃
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不名
不名
爲
説言
者
所應恭敬作禮
住於事而
p
不住於事
宣読
讃誦
沙
〃
尋重弟子
非所識
妄語
誑語者
電
滅
違背者
離
高下
Skt.
vistarena
samprak龝ayed
viharati
viharatisma
vita-r稟ah
navy稾arisyad
navy稾arisyad
bhavi§yasi
vy穡稘a-samjn?
nasak?msrotum
ii
na"saky穽ij穗itum
satatamimapikal穃
satatamim穡ikal穃
nopaiti
'satasahasratamimopi
kotitamimapi 　
kotisatatamimapi
kotisatasahasratamimapi
kotiniyuta'sata=
sahasratamimapi
sabda
〃
ノ 　
sayyam
ノ 　
S稾yamuni
s龝t?
sirobhirabhivandya
silavantah
'
srnus稘hu
Srâvastimmahânagarim
'•V
Srâvastyâm
srutam
srutvâ
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Tib.
rgyacheryandagparr瀉
tustonna
bshugste
//
hdodchagsdanbraiba
lunmistonto
lunmistonpashigna
goodSemskyihduses
血nanparmlnas
//
ノ 　rnamparsesminus
brgyahicharyan
snamasbrgyahicharyan
miphod
brgyastopgicha
sgra
ii
mnalba
's稾yathubpa
stonpa
mgobosphyagh.tshalte
tshulkhrimsdanldanpa
rionlalegspar
meanyodkyiBronkhyer
chenpor
//
mnamduyodpana
thospapi
thosnas
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演読
在
離欲
不與我受記
瞋恨
不能聽受
百分
百分不及一・
萬億分
聲
ii
臥
釋迦牟尼
佛
持戒
汝今諦聽
舎衛大城
於其城中
舎衛國
聞
聞
菩提流支
論
在
離欲
不記
不與我受記
瞋恨
不能知
百分
於彼百分不及一
萬億分
聲
//
臥
釋迦牟尼
佛
頂禮
持戒
汝今諦聽
舎婆提大城
於其城中
舍婆提城
聞
聞
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廣説
在申
住
離三有欲
應不授記
不授我記
瞋恨想
能聽
如深難見
百分
百分不及一
萬億分
聲
ii
臥
釋迦牟尼
大師
頂禮
持戒
汝今一心諦聽
舍衛大國
於其國中
舍衛國
聞
聞
廣説
遊行
//
離欲
不記
不…記説有當
瞋恨想
不能聞受
不能聞
不能知
百上亦數
百上亦數不及
百千上亦倶致
百千上亦倶致
那由多百千上
聲
//
臥
釋迦牟尼
教師
頂禮
戒究竟
實聽
聞者大城
ii
聞者
聞
聞已
廣…宣説開示
所住
在…住
永離貪欲
不應記
不應授我記言
恚想
非…所能聽聞
不能了
百分計
百分計之所不
能及
若百千分若倶
胝百分若倶胝
那庚多百千分
聲
//
臥
釋迦牟尼
大師
頂禮
具足尸羅
汝應諦聽
室羅筏大城
於其城中
室羅筏
聞
聞説
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廣…正説
在
離於欲染
不説
不與我授記
瞋恨
不能了
百分
百分不及一
萬億分
聲
ii
臥
釋迦牟尼
佛
頂禮
具戒
汝應諦聽
大城
名稱大城
聞 、
聞
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Skt. Tib. 羅 什
,
sr鑚ta-y穗a14
sa8 de 是●
samyag-v稘am穗a31 yandagparsmraba 我所説義
samskrtam32● ● hdusbyas 有爲法
samsvedaj? drodgserlasskyespa 濕生
samhrtya24 muonparbsduste
sakrd一稟amitvam9 tancigphyirhonbaniddu往來
ganlagcigphyirhonba實無往來
nahika'sciddharmoyahriiddushugspahichosde
sakrd一稟穃itvam gaziyanmamchispapi
穡annah9 sladduste
sakrd一稟穃ina9 lancigphyirhonba 斯陀含、
sakrd一稟穃i-phalam9 langcigphyirhonbahi
hbrasbu
●
斯陀含果
sa卑khyam16
り
granspa
samgrhit? bsdubas
sacet3 gal匠te 若
ii6 ii ii
一
ii30 ii ii
sarnjn? hdu螽es●
厂
asamjn? hdusesmed●〆
samjninah3
一
hdusescan
● 有想
asamjninah3
nasamjninah3
hdusesmedpa
厂
hdusesmed
●
無想
非有想
n龝amjninah3 hdusesmedmin● 非無想
samtrasisyanti14 dha直shin 怖
samtr龝am14● dnanba 畏
samdh窕窕a6 dgorste
samprak龝ayet15 yandagparrabtustonpa 解説
samprasthit穗穃14
'ii15 yandagparshugspapi 發
samprasthitena2 yandagparshugspas ii
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菩提流支
是
正語
有爲法
濕生
實無有法
斯陀含
斯陀含果
所攝
若
//
ii
相
無相
有想
無想
非有想
非無想
怖
畏
説
發
//
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是
正語
有爲法
濕生
往來
實無所有能至
往來
斯陀含
若
ii
//
想
無想
有想
無想
非有想
非無想
怖
畏
説
行
//
彼
正読
有爲
濕生
一來
不彼有法若一
來入彼
一 ・來
一來果
僣企耶
攝已
若
〃
想
無想
想
無想
非想
非無想
怖當
畏當
説
發行
//
最勝乘
是
正語
諸和合所爲
濕生
集
一來性
以無少法證一
來性
諸一來者
il果
數分
所攝
若
//
ii
想
非想
有想
無想
非有想
非無想
懼
怖畏
密意
宣読開示如理
作意
發趣
趣
發趣
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正語
有爲法
濕生
一來性
由彼無有少法
證一來性
一來者
一來果
算分
若
ii
//
想
無想
有想
無想
非有想
非無想
怖
畏
密意
解説
發
發趣
Skt.
samprasthitena
//
sarr:bahul稈hiksavah
samb稷iulai'sca
bodhisattvair
mah龝attvaih●
　samvartaniy穗i
sattva-gr禀ah
//
〃'
sattva-drsti
sattva-dr§ζikai1ユ
sattva-sarnjn?
//
〃 、
〃
sattv穗
sattv禀●
sattv龝arngrahena
nasatyam
sat夕a-v稘i
saddharma-vipralopa-k稷e
vartam珈e
ii
saddharma-vipralope-
vartam穗e
ii
sapta-ratna
//
　
sapta-ratna-parip皞nam
　
sapta-ratna-paripürnam
krtvâ
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17
1
1
16
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6
3
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14
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16
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Tib.
yapdagparshugspas
ii
dgesloemanpo
byanchubsemsdpahsems
dpahchenporabtumanpo
skesparhgyurba
semscanduhdsinpa
//
p
Semscandultaba
semscandultabarnams
semscanduhduses●
semscanduhdusespa
ii
lemscanduhduses●
Semscanrnams
Semscan
seinscandubsdubas
bdenpayanmed
bdenpagsunpa
dampah.ichosrabturnam
parhzigparhgyurbana
rinpocesnabdun
//
rinpochesnabdungyis
rabtuganbar
rinpochesnabdungyis
yonssuganbarbyaste
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應墮
著衆生
衆生
衆生見
ii
衆生相
//
ii
無量衆生
衆生
無實
實語者
七寳
ii
・以七寳滿
滿七寳
}
菩提流支
諸比丘
應墮
著衆生
衆生
衆生見
ii
衆生想
衆生相
〃
ii
無量衆生
衆生
ii
不實
實語者
七寳
//
以七寳滿
滿七寳
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行
p
諸比丘
應感
衆生執
衆生執
衆生見
ii
衆生想
//
ii
//
一切衆生
菩薩
一切衆生類攝
無實
読諦
七寳
ii
以七寳遍滿
以遍滿七寳
發行
//
多比丘
轉墮
衆生取
//
//
衆生見
衆生見者
衆生想
//
1/
ii
衆生
//
衆生攝
不實
實語
正法破壊時中
轉時中
ii
正法破壊時申
轉時中
七寳
ii
七寳滿
七寳滿作已
發趣
ii
諸瑟芻
應感
有情執
執有情
有情執
有情見
諸有情見
有倩想
q
ii
//
無量有情
有惰
有情攝
非諦
諦語者
正法將滅時分
轉時
ii
//
//
七寳
//
以妙七寳盛滿
以盛滿{ゴ寳
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義 淨
發趣
//
諸碁芻
大菩薩衆
應墮
有情執
//
衆生見
衆生見
//
衆生想
ii
//
//
衆生
〃
非實
正法滅時
//
七寳
ii
以寳滿
以滿七寳
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Skt.
sapta-ratna-parip?nam
krtv?
sapt穗穃ratnan穃
samas
samant稘dasasudiksu•œ
samanv稟at?
samanv稟at稈havisyanti
ii
saman
　 ノ
samansena
sa・・・…yas
ii
sarva-dharma
sarvaihku'salairdharmais
sarva-sattv穗穃arth窕a
sahasr3tamim
s稘hus稘hu
〃
s窕ahna-k稷a-samaye
(具格)-1-s穩dham
sukar興辧
param穗amudgrahitum
nasukaram
param穗amudgrahitum
sugata
ii
ii
suparibh皦龝bhavisyanti
Subh皦i
Subhutim
Sumeruhparvata-r稻ah
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23
4
14
12
15
13
15
7
9
17
23
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2
26
15
1
4
4
2,
8
13
16
2
2
10
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rinpoehesnabdun ,gyis
gonssuganbarbyaste
rinpochesnabdungyi
み
mnampa
phyogsbcuhi
hgyur
hgyurba
danldanparhgyurro
shed
phragpala
gan・・…de
ii
chosthamscad
dgebahichosthamscad
kyis
sewscanthamscadkyi
dongyiphyir
stopgicha
legssolegsso
phyiclrohiduskyitsha
danthabsgcigtu
tshadgzttnbarslaham
tshadgzunbarslabama
　
yinpa
bdebargsegspa
〃
ii
sentumnarbarhgyurro
rabhbyor
rabhbyorla
rihirgyalporirab
.1
羅 什
滿・∵七寳
七寳
夲等
成就
f/
得成就
等
一切法
修一切善法
爲利盆一切衆生
千
善哉善哉
後日分
與…倶
可思量不
不可思量
輕賤
須菩提
須彌山王
、
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菩提流支 眞 諦1笈 多 玄 奘 義 淨
滿…七寳 滿…七寳
「
七寳滿作已 盛滿七寳 滿…七寳
七寳 七寳/ 七寳 七寳 七寳
夲等 無有差別 夲等 夲等 夲等
普十方 周遍十方一切世界 十方
成就 共相應 成就
ii // 具足當 ii 爲
ii ii 具足有當 〃 得成就
等 等 等 等 等
我肩 其肩 以肩
彼…若
一切法 一切法 一切法 一切法 一・切 法
㌧一切 善法 善法具足圓滿 一切善法 一切善法無不現證 一切善法皆正一切善法無不妙覺 覺了故
爲利盆一切 衆生 爲利盆一切衆生 一切衆生爲故 爲諸有情作義 爲利盆一切衆生
利故
千 千 千上 千分 千
善哉善哉 善哉善哉 盖 盖口 口 善哉善哉 善哉善哉
p ii
後 日分 於日後分 晩分時 日後時分 後日分
與…倶 與…倶 共 與…倶 與…倶
可思量不 可數量不 可…量受取 可取量不 可知量不
不可思量 不可數量 不可量受取 不可取量 難量
善逝
修伽陀 修伽陀 善逝 善逝
ii // p
輕賤 受輕苦 極輕賤 遭輕毀 得遭輕辱
須菩提 須菩提 善實 善現 妙生
〃 ii 善實邊 ii ii
須彌山王 須彌山 善高山王 妙高山王 妙高山王
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Skt.
Sumeravah　
parvata-r稻穗as
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